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Abstrak: Giant Supermarket merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang retail makanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh atmosfir toko, harga, dan lokasi terhadap 
keputusan pembelian pada Giant Ekspress Dinoyo. Besar sampel pada 
penelitian ini sebanyak 95 orang dengan metode accidental sampling. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atmosfir toko dan 
harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 
sedangkan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Harga merupakan variabel yang memberikan pengaruh dominan 
terhadap keputusan pembelian. 
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Abstract: Giant Supermarket is one of the companies engaged in indonesian food 
retail. This study aims to analyze the influence of store atmosphere, price, and 
location on purchasing decisions on Giant Ekspress Dinoyo. The large sample in 
this study as many as 95 people with accidental sampling method. Data analysis 
techniques using multiple linear regression analysis. The data collection techniques 
in this study used questionnaires. The results of this study showed that the 
atmosphere of the store and the price significantly influenced the purchase 
decision, while the location had no effect on the purchase decision. Price is a 
variable that gives a dominant influence on purchasing decisions. 
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